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Vera illa dicitur Cognitio, quae sio rei cognitae respon-det, ut omnia, quae cognitio de re exhibeat, in re
ipsa fint & contineantur, Veritas enim in hac, Cognitio-
nis cum re cognita sive cognoscenda, convenientia, eon-
sistit (*). Cognitio est intra limites mentis; Res, quas
*) Hac ratione Philosophl' nostri temporis definiunt illam Veritatem»
quam appellant materialem sive objssCivam , ut distinguatur a veri-
tate formali sive logica quce in convenientia cogitatorum cum le-
gibus logicis considere debet. Olim Definitio Veritatis logicae fuit
eadem ac hodie veritatis illius materialis; ut apud Wolsium; ”Est
itaque veritas, inquit, consensus judicii nostri cum objecto, sett
re reprresentata. Dicitur autem haec veritas logica, cum in Logi-
ca hic sit vocis significatus”. (Vide Ejusd . Logices /. 5°5 - )
Temere enim arbitrati sunt, Veritatem materialem in hac formali
contineri, & cognitionem formaliter veram, femper quoque effo ve-
ram materialiter: quasi non essent multa revera salsa, quamquam
methodo logica demonstrata. Veritas illa objectiva non est nisi ima
femper & eadem; systemata vero a Phiiosophis excogitata, multa
& diversa suere! itaque eorum pleraque salsa quoad de materia
agatur, quamquam ad normam artis logicae omnia sere diligenter
effecta essent. Quam, inter Veritatem materialem & formalem,
disserentiam probe teneat Lector: & est observandum, Veritatem,
nullo epitheto adjecto, apud nos, ut & inter homines vulgo, sera-
per significate materialem illam, quse sola *st veritas vera.
2nobis repraesentet cognitio, extra Mentem, vel salcem
extra cognitionem istarum rerum, sunt; quare etiam cog-
nitio rei aut consentire cum re, aut ab re dislentire po-
test- si convenit, vera: sio minus, salsa dicitur cogni-
tio. Omne vero omnis cognitionis pretium in veritate
ejus posicum esse, quis non videt? Nam si res in se non
sune tales, quales in cognitione nostra nobis exhibentur;
decipimur specie salsa, & sicut in mari alto & immenso
errantes, terram patriam, quam in nebulis obvenientibus
consicere interdum credamus, frustra nos peti ville, ne-
bulis rursus evanescentibus, anxii animadvertimus, sic etiam
errorem nostrum, saltem in gravioribus rebus, tandem in-
felices agnoseemus.
Qua in re tamen probe est observandum, Veritatem
non postulare, ut habeat cognitio rei cujusdam omnia ea,
quae in re ipsa sini; led ut res in se habeat ea, quae co-
gnitio de ista re exhibeat. Nam multa in re esse postunt,
quae non cognoscimus, nec forte a nobis cognolci pos-
sunt, & tamen cognitio nostra vera est, si res ea habet,
quae esle in re, rei issius cognitio nobis repraesentat. Con-
senius enim Cognitionis cum re cognolcenda, non Rei
cum cognitione, efficit Veritatem illam, de qua agimus.
Hinc sequitur, cognitionem tenuem & paucissimis con-
flantem, veram esse posse, cum e contrario cognitio cu-
jusdam ampla & dissusa omni sere veritate carere possit.
sed cum Veritas in ejusmodi convenientia versatur,
potest etiam inesse in cognitione, quamvis ipsam mens
non agnoscat. Cognitio nempe non est vera, quatenus
nos illam pro vera habeamus, sed quatenus in se vera
sit. E contrario saepissime quoque arbitramur , cognitio-
nem'nostram effo veram, quamquam in se sit salsa, Cum
autem id, quod de veritate cognitionis habeat mens,
P eriva sio das Filrwahrbalten ) appelletur; perspicuum
3quoque & manisestum est , veritatem non a persVasione,
nec perlvasionem noslram a veritate pendere, etsi illa
lemper veritatem cognitionis spectet.
Aliud igitur omnino est, veram habere cognitionem,
& aliud, cognitionem pro vera habere: utrumque enim,
sine altero, locum in mente nostra invenire potest. Er cum
veritate simi non possiimus, nisi (ub ea conditione, ut ve-
rum pro vero, et salium pro salso habeamus; maxime
nos operam dare oportet, ut verum a salso recte discer-
namus.
Quod vero, ut fieri pcssis, neceste est, sit aliquid,
quod efficiat, ut ejus ope veritas , in cognitione aut co-
gnitionis parte quadam, agnoscatur. In vera cognitione
igitur, adelTe debet nota quadam seu character, quo prae-
sente & ablente , veritatem & salsiratem dignolcere queat
veri cupidus: cujusmodi nota sive character, Criterium
veritatis appellatur. Quod , cum tot & tam variae sunt
res cognitae & c.ognoscendae, non simplex tantum & unum
in quocunque calu esle potest, sed diverlum, pro diver-
sitate rerum occurentium, & viarum, quibus ad cogni-
tionem rei pervenimus. Attamen in formam regulae ge-
neralis redigere postumus ea, ex quibus, in casu quocun-
que dato, criterium illud petendum sit, & ad quae anim-
advertendum, si veritatem justa pendere lance velimus.
Nam ut Regula sive Norma generalis, qua omne verum
in Conclusionibus judicetur, haec sere sit: ut scii non
sit plus aut aliud in conclusione, quam in praemissis sit
determinatum; aut si mavis haec: Quatenus duo (subje-
ctum & Praedicatum conclusionis) in uno tertio i Termino
medio syllogismi) conlentiunt, eatenus etiam illa inter se
consenriunt (eatenus Praedicatum competit subjecto in
conclusione); aut denique hoc modo; Quatenus Termi-
nus major (Praedicatum conclusionis) concinet Terminum
4medium, & quatenus hoc ipsum Termini medii conti-
net Terminum minorem (subjectum conclusionis), eare-
nus etiam concinet Terminus major Terminum minorem
(b. e. eatenus Praedicatum competit subjecto in conclusio-
ne): ita etiam summo jure universaliter dici potest, Ea
solummodo Rei cuidam certe competere, quae
ex ipsa illa re desumta sunt, aut desumi pos-
se distincte videmus (*b Nam si de re quadam id
statuitur, quod in re ista non reperitur, certe eidem nor»
est considendum: nec ab una re ad alteram valet conclu-
sio, nisi haec in illa ita est contenta & determinata, u£
eotum earum nexum perspiciat mens nostra.
Mirum igitur omnino est, quod Philosophi Notas ve-
ritatis objectivae in subjectivas & objectivas divi-serunt:
quarum notarum hae ex rebus cognoscendis (ex objectis)
colligantur; illae vero ex proprio (subjectivo) prostuant
sonte. Hoc enim, ut mihi quidem videtur, temere &
frustra secere. Nam si quid pretii est ia meo judicio,
nullae omnino sunt caulae subjectivae, quas ob causas co-
gnitionem pro vera habere posllmus, si alias earum causta-
rura considi simus; quod quisque, attentiori animo ea,.,
quae asserre conabor, considerans, facile mihi concedet,
nisi omnia me sallunt.
*) Apud Wolsiura crrterkmv verita tir logicae est deierminaHtitas prz-
dicati per notionem subje&i: [vid.. Log. §■ 524). sic etiam crite-
rium veritatis objectiva dici potest esse Determinabilitatem
praedicatorum, quae Objecto cuidam competant, per
ipsam eiusdem Obiecti distinctara ger ceg-t i0n sm.
5• Tres sunt omnino Gradus Persvasionis {des
Fnrwahrbaltens ) .• credere Glauhen') , opinari (Meinm
s. Vermuthen) , sici re {tVtJsen) *).
scimus rem, cum illam ita perceptam & perspectam
habemus, ut omnia, quae de ista re cognoscamus, in tpsa
re conspexerimus & repererimus, aut conspiciamus & repe-
ctamus, atque ejus dijuncte conscii simus. sic Iciorae
nunc (cribere de gradibus Persvasionis. sic scio nae seri-
psisle de natura cognitionis humunae sic scio triangulum
habere tres angulos & tria latera. sic scio isosceiem ha-
bere angulos ad basin aequales, quia attendens animum ad
ejusmodi triangulum, in ipso determinatum repecto, hos
angulos non posle non effo aequales. sic scio solem ho-
die non adhuc ortum esle, cum, mox e tenebris noctis
egrestus, & totum caeli spatium contemplans, solem non
esle supra Horizontem video sic scio etiam lapidem,
quem manu teneo suspensum, lapsurum esle ad terram,
si eum e manu dimittam, quia gravitatem ejus percipio,
& video nullum adefle impedimentum, quin ad terram
usque ruat; & sio in caeterus.
Opinor autem rem iese ita aut aliter habere, cum
non cuncta, quae ad illud efficiendum necessaria sine, per-
specta, aut mente percepta habeam, sed certas tantum
partes, sive notas, quae rem probabilem, non certam,
reddere valeant, Mecum scilicet in animo volvens ea,
quae de re quadam scio, & perspiciens ea non sufficere
ad efficiendum illud, de quo quaestio orta sit, quia ad-
) sit venia his vocibus germanicis, qua» acsporere volui, Ara-
tionis causa s quia de hoc argumento novissimis temporibus disl»*
sentes Philesophi, lingua Germaniae maxime sunt usi.
6huc quaedam partes nexus aut rei, incognitae mihi reflent.
Opinor, non scio, rem Illam lese ita habere, ut caulae
cognitae indicare videantur. sic opinor fratrem meum
cras ad me venturum, quia id mihi pollicitus sit, & si-
dem ejus cognitam habeam, nec sit mihi notum aliquid
adefle, quod eum a proposito avertat; tamen id non scio,
quoniam nihilominus fieri potesl, ut ille crastina luce,
morbo laborans, ad me adire nequeat; & sio potrn. sic
opinor, liberos meos sore bonos & pios, cum sciam me
omne studium & laborem in eo collocaturum, ut eos ta-
les efficiamj de hac re tamen certus clse non polium,
quia omnia, quae accidere pocerint, non perspicio, sed con-
tra scio multa esse, quae, in hac magna rerum varietate &
vicissitudine, hoc bonum consilium-prorsus in nihilum
redigere queant. sic opinor, reveniens ruri, librum quen-
dam in armario meo adhuc esse, quia scio me abeuntem,
illum ibi reliquisle, & elavem conclavis & armarii me-
cum portare; attamen id non scio, quia rem ipsam cun-
ctam non perspicio, & scio, exempli gratia, surem quen-
dam , per seneffram aut januam vi percultam, potuisse
conclave introire, & librum mihi absenti auserre: & sio
opinor tantum omnia ea, quarum caussas considcrans,
eas a me non plane perspectas esle mihi simi consictus.
Credere vero dicor, cum rem pro vera habeo, &
tamen cansas, cur vera sit illa res, non considere, nec
earum conscius sum Ut omnes caustas veri perspiciens,
scio; ita nullas utique caustas animadvertens, credo; &si
id, quo credimus hoc vel illud effo, Fides appellatur,
Fides certe caret omni fundamento rationali. Hinc se-
suitur; ut et ille, qui sciat, & ille, qui.solummodo cre-at, aeque prorsus certi fint de veritate ejus, quod pro
vero habeant: ille nempe, quia rem ipsam distincte cb-
gnoficat, atque sio de natura ejus & ratione certus esse
7possit: hic vero, quia caustas haudquaquam spectet, &
propterea de veritate Judicii sui nuila ratione dubitare in-
telligat. Nam, quod inter omnes conslat, nemo simul
credere & dubitare, nec scire et dubitare potesl: & mi-
nima quaecunque dubii particula satis esl ad eruendam
& sidem, & scientiam: & ad efficiendum, ut in opinio-
nem permutetur fiducia. Eo igitur ipso momento, quo
aliquis animum vel tantulum ad sese verterit, ut sini con-
scius siat, se non perfecte & distincte perlpicere caulsas &
fundamenta, quibus veritas eorum, quae vera esse credi-
derit, nitatur & sustineatur, sides illa omnis, uno qua.si
ictu letisero percusta, corruat & evanescat necesle esl: &
mens, ad altiorem culturae gradum tendens, inter dubia
& opiniones, quae lemper simul, quamquam dissimili au-
ctoritate, in mente sunt, ad cognitionem certis funda-
mentis innixam, sive scientiam libi comparandam, pro-
greditur.
Philosbphos hujus aetatis longe aliud de bae re do-
cuisle, non latet Evolvat e. gr. Lector benevolus in Fn-
cyclopddijebes Worterhuch der kritiseben Pbilosophie , von
Mellin, Articulum Furroahrbolten : übi legat sequentia:
Die subjeihve Giiltigkeit des Urtheils , in Beziebung au}
die Ueberzeugung , rendebe zug/eicb ohjeEiiv gilt. Das Filr•
wabrbalten ist eine Begebenbeit in unserm F stande , dieaus ohjeßiven Grunden beruhen mag, aber auch Jubjestive
Ursacben ivi Gemiitbe dejjen, der da urtbeiit, ersordert. Ef
hat drei stusen- o) dos Meinenj ein Filrwabrbalten , von
dem icb mir bewusst hin , das. ef sowobl Jubjeßiv ais obje-
Fido unzureicbend i[i ; h) dos Glaubenj ein Fnrwahrbolten,
von dem icb uiir bewusst bin , das ef snbjediv zureicbend,
aber silr objetsiv unzureicbend gehalten wird j c) dos Wis-
8sen; ein Fiirwahrbalten, von devi ich mir herctisst hin} dass
es sowobl Jubjecliv uls ohjccltv ziireicbend i si. &c. - Aut
si propius ei adsunt CJplysningar bsver Rerr Prosessor
Kants Critik aj rena Fbrnustet , utgisne as Joh schultz
((Osvers Lund 1799); videat pag, 181> ubi legantur haec;
Alit jakande [siirraahrhalten'] bar tre gradcr: menti, tro
eller veta. Mena dr ett ssakande , hvartill sandi de sili-
jektiva, som de ohjektivn gntnderna dro otillrdckliga. Tro
dr ett ssakande, hvartill vdl de ohjektiva grnnderna dro
otillrdckliga, men likvdl de suhfestiva tillrdckliga. Veta
kallas dndteligen ett sokande , hvartill sd vdl ae oh jektivasom juhjedlwa grunderna dro tillrdckliga. Et paulo post:
Blott i praktiskt asseende ktw det theoretiska otillrdckliga
jsakandet kallas tro , vdmligen vdr man baller ndgot sor
/sini, sor vijssa assigter shi/l. Et ulterius infra, pag. 183>
postquam Auctor, ad mentem Cei. Kantii, demonslrave-
rat, nulla omnino existere fundamenta speculativa sive
theoretica, quibus possimus superstruere Doctrinam de
Deo, ejusque Exsislentia & natura, &c. haec adposita in-
veniuntur: Alitsd mdste jag nbdvdndigt tro en Gud och ett
tillkommnnde Us , och jag dr sdker att ingen kan gbra mig
vankelmodig i denna tro. Ty eljesi vore mina moraliska
gt.undsntser aldeles om intet. Men dessa kan jag icke gbra
sili intet , utan att hlisva i mina egna bgon sdraktlig &c.
Ergo (ut conclusionis vis clarius eluceat!;: quia Ego nolo
esso mihi contemnendus, exsistit Deus; idque credo,
quamquam scio me id non posle unquam scire, nec ex
fixis & certis cognoscere! Et, ne ex longinquo
res petatur, in Ldrobok i Logiken /7/Kxhsewetti r. [Osvers.
Aho 1806 pag. 102) occurrunt, praeter caetera, haec; Tro ,
ut an alia sbrnustiga grnnder dr en hondtro , en hlind tro.
De suhjektiva grnnder , bvaras sbrsanthdllandet hestammes ,
dro assigter , systemdl , intresse , k dassor, m, m.
9Quae omnia allata, in theses igitur sequentes sese sa-
cile resolvunt. • ’
a) Persvasio, qua aliquid pro vero habemus, tres
habet gradus; quorum primus & insimus est opinari: al-
ter & medius, credere: tertius & supremus, Jcire,
b) Et in opinando, & credendo, & sciendo, caussa-
rum, ob quas aliquid pro vero' habemus, aut fint obje-
ctiva aut subjectivae, nobis conscii sumus. .
c) Caustae subjectivae, quibus Fides nitatur, sunt ejus-
modi, ut eonsiliura, propositum, utilitas, sensius, &c.
d) Credere postumus aut ex caussis rationalibus, cum
sides philosophica est; aut ex caussis non rationalibus,
cum caeca sides appellatur.
e) Credere postumus, quamquam nobis conscii su-
mus, caustas Fidei esle mere siubjectivas, & nos de re
ipsa, utrum sit, an minus, nihil omnino scire posse; &
sio porro.
Contra quas positiones ego sequentia asseram, quae
Lector benigno inspiciat oculo.
a) Negare utique audeo, nos in credendo , si etiam ex
cati[sis istiusmodiJuhjeEtivis pendent Fides nosira, tarum
caujsiarum nobis conscios effo. Nam quis est, qui non con-
cedat mihi, neminem, cui fana mens sit, credere posle,
id, quod optet, & quod ei sit opus, fieri, eam tantum
ob caustam, quod id optet aut eo opus habeat, cum ta-
men sibi consictus sit, se nihil de eadem re cognitum ha-
bere? Num ille esset sanus, qui in medio silvae vasta; &
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inculeae Jacens, & esuriens sensit sibi opus esse cibo, cre-
deret se ibi cibum optatum adepturum, cum simul seiae
le nullo alio fundamento sidem suam superimponere,
quam suo desiderio? Num ille sanus dicendus, qui, m
scaena parva navigans per mare ingens, credat se, tem-
pessare exorta, portum securum assingere, sciens nempe
nullam aliam ejus fidei adefle caussam, quam quod alias
de vita sua esset desperandum? — — Praeterea, cum ad
caustas fidei animum adverto, earumque firmitatem con-
sidero, si veram rei naturam & relationes, aut caustas sus-
sicientes perspicio, maner persvasio mea firma & incon-
culla, quia scio rem se ita habere; sed si intelligo me rem
non scire, nec ad certam ejus notitiam polle pervenire,
dubia ingrediuntur mentem, quorum vel minima scintil-
la omnem sidem sunditus evertere valet: nara is, qui du-
bitat, certe non credit. suppurantes enim caustas & di-
lecta veri, aut illa firma videmus, & tunc rem scimus;
aut minus firma invenimus, & tunc non credimus. sed
ex firmioribus opinamur. Nam cogitans, utrum sit aut
siat aliquid optatum, an non, caustas cur su & non sit,
cur sieret & non sieret apud animum perpendo & atten-
te considere: quo efficitur, ut id, quod mihi videtur sir-
miores habere caustas, esse aut fieri opiner: utrum id
optem an detester, nihil ad rem facit.
Probe est autem observandum, me nequaquam ne-
gare, homines multa, caussis subjectivis impellentibus,
credere: sed tantum nego, illos harum caussarum, ut caus-
iarum fidei, sibi conscios essio. Nam motus animi, ut
cupiditas, ut timor, ut amicitia, &c. animum avertere
possunt a rebus atque caussis veris considerandis, ad res
& caustas mere imaginarias & levissimas:, übi animus,
caussiarum verarum non consinus, credit hoc vel illud
optato effo aut fieri, ut jam dudum a multis notatum est;
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sed hoc longe aliud. Nam in ejusmodi casu, ut in om-
nibus & semper, cred tnus, non scilicet ob caustas subje-
ctivas, quae animo perceptae sidem sacere valeant; sed ob
id solummodo, quod caustarum conscii non sumus, nec
de earum pretio & vi cogitamus.
Nec negem homines posse vera credere. Multa enim
sunt vera, quae sola side amplectuntur homines: ut faciunt
vulgo in rebus religionem (pectantibus. Hic vero non
agitur de veritate fidei, sed de consicientia caustarum, qui-
bus sides innitatur. Nullus nimirum (anus insicias ire pot-
esl, vulgus caustarum, cur hoc vel illud, quamquam
etiam verissimum , credat, sibi non esle consictum; nec
illud cum de caussis quaerere coeperit, in dubia & opinio-
nes a side firma abire Aut si concedatur caoslam adesTe,
illa certe non esl (objectiva, sied soris desiumta, ut ex au-
ctoritate docentis. Quare etiam Pythagoreorum duros s(p»
(ipsie dixit) in pro\erbium abivit Q), Quare etiam
b) Caujjas (ive argumenta subje&iva sidem alicui jacere
pojsie , nego' Nam nemo (anus tam in(anus esle potesl, ut
id, quod sciat esle incertum, pro certo habeat, nec ab
una re ad aberam longe diversiam, si illas esle diversas
videat, condusionem valere sinat. — — Deum esle aut
scio, aut opinor, aut credo; sied semper ex caussis obje-
ctivis. scio Deum esle, cum in natura rerum caustas re-
pedo, quae efficere valent, ut exsislentiam Numinis sum-
mi distincte & certe percipiam. Opinor vero Deum esle,
cum considerans argumenta, quibus doctrina de Deo ni-
titur, video pleraque eorum quidem indicare Deum essie,
*_) Cel. Wolsii eadem sere suit senientia (vid. Log. 6ll)- Cre-
dere dicimur , inquit, illam propositionem, cui ajtensum prcebemus,
propter auCtoritatem dicentis.
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attamen me rem non ita dare persicere, ut omnis sor-
mido oppositi necessario absit. Credo'tandem Deum esle,
cum id pro vero habeo, quia dc caussis, cur dicta pa-
terna vera sint, mihi nullum oboritur dubium; aut quia
argumenta, quae, ex contemplatione rerum naturae, hause-
rim
,
ad rem probandam sufficientia mihi videntur - - -
Nempe in quolibet persvasionis gradu argumenta ex ob-
jectis collecta adsunt, aut omnino nulla, Fx meris sub-
jectivis nulla Fides gignitur. - - - Unde autem sequitur
c) Omnem Persvasionem csse entevus Fi devi c&cam, qua'
tenus credit , & rationalem tantum quatenus a Icientia
pendeat & argumentis objectivi* sussulciatur. Omnes enim
caustae persvasionis rationales sunt objectiva ut jam est
monitum; & ex caussis rationalibus non credimus sed aut
opinamur , si illas esle ad rem probandam insufficientes
intelbgitur, aut [cimus, si sufficientes, i. e. plane perspe-
ctae lunt. si vero contigerit, eas revera non esle sufficien-
tes, quamquam eas pro sufficiencibus habeamus, tum par-
tim scimus, partim credimus; scimus enim caussas illas
cognitas; & credimus rem, quatenus caustarum insuffici-
entiae non sumus nobis conscii. — Quamobrem etiam
d) Contendere audeo, Credere esle insimum Fidei
gradum: Opinari vero medium; & scire supremum.
Tota igitur de gradibus Persvasionis doctrina, quae, in
scriptis Philosophorum criticorum, tam frequens occurrit,
tantique esl momenti, ut vix ulla pars majoris, funda-
mento stabili & fixo vacat; &, si alias firmioribus nitan-
tur mea dicta, utique est rejicienda. Judicet vero ocula-
tior quid de illis habendum. Mihi quidem id, quod ex-
ponere mihi in animo suit, tam verum & perfectum vi-
detur, ut non possim, quin exissimem me id scire, non
credere; sed omnino certum est, me id non opinari,
quoniam nullum circa hanc materiam dubium mihi adhuc
in mente haeret.
